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Resumen 
El informe de tesis se realizó con el objetivo de Determinar la competitividad de la 
papa (patata) peruana en el comercio internacional durante el periodo  2008-2015. 
Para esto, es necesario operacionalizar las variables, dimensionarlas en 
exportación e importación para el caso del comercio internacional, así como asignar 
sus respectivos indicadores (valor, volumen y precio). Por otro lado, se 
operacionalizó competitividad de la papa (patata) peruana en términos de 
productividad y costo unitario de producción. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes 
secundarias, así como libros, páginas institucionales y tesis, para que de esta 
manera se sustente y pruebe dicha relación. 
Palabras claves: comercio internacional, exportación, importación, competitividad, 
productividad y costo unitario de producción.  
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Abstract 
The present work was carried out with the objective of analyzing the relationship 
between international trade, for which it was disaggregated in export and import and 
then analyzed the competitiveness of Peruvian potato (potato) in terms of 
productivity and unit cost of production. 
In this way we proceeded to collect information from different secondary 
sources, as well as books, institutional pages and theses, in order to support and 
prove this relationship. 
Key words: international trade, export, import, competitiveness, productivity and unit 
cost of production. 
  
   
 
I. INTRODUCCIÓN 
El proceso de globalización genero cambios a todos los niveles, siendo el sector 
exportación uno de los más favorecidos. Las aperturas de nuevos mercados a nivel 
internacional trajeron consigo incrementos en las exportaciones en diversos países. 
Uno de los productos que mejoró sustancialmente su mercado mundial fue el de la 
papa (patata), cuyo comercio se vio favorecido, esto debido entre otras cosas al 
incremento en el nivel de consumo global. 
El índice de crecimiento del comercio internacional para la papa ha venido 
incrementándose gradualmente, favoreciendo a los países que lo producen, en 
particular al mercado peruano. El Perú es uno de los países sudamericanos que 
registra uno de los mayores índices de producción de este producto milenario, 
mostrando en sus cifras alrededor de 4 millones de toneladas producidas en un 
año. (Verificar en los anexos) 
Por otro lado, dentro de los sectores que también vio crecer sus índices de 
exportación fue el de la agroindustria, caracterizado por agregar valor a los 
productos cosechados, generando una gama de nuevos productos con gran calidad 
para los mercados internacionales, siendo bien aceptados por su nivel de 
competitividad. 
La papa o también conocida como internacionalmente como patata cuenta 
con una diversidad de especies, todas ellas de muy buena calidad, sin embargo, se 
lograba procesar solo un pequeño porcentaje, siendo elaborado industrialmente 
solo un 3 % del total, lo que, en comparación a países del bloque sudamericano, 
representaba niveles muy bajos. 
Es importante tener claro que la actividad agrícola en el territorio peruano 
representa un factor de impulso para la economía de los habitantes de diversas 
provincias del interior del país, así como para el país en su conjunto. Según cifras 
del ministerio de agricultura, por lo menos no menos de 500,000 agricultores se 
dedican a la producción de la papa, por lo que el incremento de su producción, la 
mejora en los precios y la añadidura de valor agregado a nuevos productos 
procesados terminan por impulsar los estándares económicos de los 
departamentos productores y de sus habitantes. 
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Luego de conocer estas características y particularidades de la papa 
peruana, de los territorios que lo producen y la importancia que tiene para la 
economía de los habitantes, se platea la pregunta ¿Cuál es nivel de competitividad 
de la papa peruana y como se está desarrollando el comercio de este producto a 
nivel internacional? 
Para responder dicha pregunta, se examinará los niveles de importación de 
la papa de los países consumidores, así como a los principales exportadores 
mundiales. En este sentido, el país con mayor representatividad en sus 
exportaciones es Estados Unidos de Norteamérica, dado que este no solo brinda 
el producto en materia prima, sino que también exporta productos procesados con 
un enorme valor agregado, haciéndose de una posición muy competitiva a nivel 
internacional. 
Según lo expresado en los párrafos anteriores, se planteó el problema 
general:¿Cómo se ha comportado la actividad comercial internacional para la papa 
y cuál ha sido el nivel de competitividad de la papa de procedencia peruana en el 
periodo comprendido entre el 2008 al 2015?. Así mismo se plantearon los objetivos 
específicos:¿ Cómo se ha comportado la actividad de exportación de la papa a nivel 
global  en el periodo comprendido entre el año 2008 al 2015?. ¿ Cómo se ha 
comportado la actividad de importación de la papa a nivel global  en el periodo 
comprendido entre el año 2008 al 2015?. ¿La papa procedente del Perú muestra 
un nivel de competitividad en el periodo comprendido entre el 2008 al 2015?. 
Conocer comportamiento generado por la actividad comercial de la papa a 
nivel mundial es justificado, dado que en el Perú gran parte del territorio agrícola se 
dedica al cultivo de este producto, siendo además de ello, necesario el nivel de 
competitividad que tiene la papa peruana respecto del nivel global. En este sentido, 
se observa diversas justificaciones, tanto la social como la teórica y práctica. Se 
observa justificación social, dado que los conocimientos generados podrán permitir 
generar políticas de mejora y apoyo a agricultores y trabajadores de empresas de 
la agroindustria, que engloban a un gran grupo social, tanto de los trabajadores 
como su entorno familiar, lo que significa un impulso para todos los participantes 
en su conjunto. Además de ello, el trabajo tiene una justificación práctica, puesto 
que los conocimientos generados permitirán proponer e implementar medidas 
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adecuadas en beneficio de las empresas y sectores involucrados en cada 
departamento productor de papa. Finalmente, la investigación muestra una 
justificación teórica, dado que no existe conocimiento específico referente a este 
producto en relación con las variables y lugares estudiados, por lo que se llena un 
vacío en términos de conocimiento.   
Se planteó el objetivo general: Determinar el comportamiento de crecimiento 
de las actividades comerciales internacionales de la papa a nivel mundial y conocer 
el nivel de competitividad la papa procedente del Perú durante el periodo 2008-
2015. Se plantearon los objetivos específicos: Determinar el comportamiento de 
crecimiento de las exportaciones de la papa a nivel mundial entre los años 2008 al 
2015. Determinar el comportamiento de crecimiento de las importaciones de la 
papa a nivel mundial entre los años 2008 al 2015. Conocer el nivel de competitividad 
de papa procedente del Perú en el periodo comprendido entre el 2008 al 2015. 
Asi mismo, se planteó la hipótesis general: El comercio internacional de la 
papa ha experimentado un crecimiento dentro del periodo comprendido entre los 
años 2008 al 2015. Adicionalmente, se plantearon las hipótesis específicas: 1
 Las exportaciones de la papa a nivel mundial han experimentado un 
crecimiento entre los años 2008 al 2015. Las importaciones de la papa a nivel 
mundial han experimentado un crecimiento entre los años 2008 al 2015. La papa 
procedente del Perú muestra un nivel de competitividad en el periodo comprendido 
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II. MARCO TEÓRICO  
Jaramillo (2008) menciona en su artículo que la papa es un producto que se 
encuentra posicionado en los primeros puestos, en términos de productos agrícolas 
exportables a nivel global. Su producción y posterior exportación permite generar 
empleo a miles de agricultores, además de dinamizar todo el circuito productivo 
exportador, desde el transporte, la industria transformadora, el mercado de 
fertilizantes y los sectores complementarios. 
Ramírez (2008) señala con respecto a la papa la existencia de una diversidad de 
especies nativas, las cuales pueden ser aprovechadas por el sector industrial, sobre 
todo por su alto contenido de vitaminas y antioxidantes. 
 Menciona a su vez que la papa es un producto que por su calidad y contenido 
vitamínico es extraordinario para su aprovechamiento y exportación, sin embargo, 
ha sido olvidado y rezagado por mucho tiempo en el Perú. Por otro lado, señala 
que el país está importando este producto de manera procesada, pese a ser un 
país en los que se ha originado este producto, llegando a importar niveles que 
bordean las 20 mil toneladas anuales de papa procesada, sobre todo de países 
como España, Estados Unidos y Chile. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) en un artículo 
realizado señaló que aproximadamente en los últimos diez años se incrementó el 
valor exportado, también denominado valor FOB, experimentando anualmente un 
crecimiento aproximado del 30%. Adicionalmente, mencionó que se logró exportar 
un valor record de mil seiscientos millones de dólares en el año 2013, muy superior 
a un año anterior, representando un crecimiento del 78%. También fueron 
favorecidas las exportaciones en las distintas variedades que se exportan, en las 
que se incluyen papas cocidas a vapor o en agua, papas congeladas o refrigeradas, 
los cuales fueron destinados a más de 40 mercados   diferentes del exterior. Con 
respecto a Sudamérica, el País que más destacó fue Bolivia, destinando el 38% de 
sus ventas al extranjero, por otro lado, tenemos a Estados Unidos con un 24%, 
Francia con el 13%. 
 De la misma manera, Vargas (2011) señala que la cifra de exportación se 
contempla con incrementos considerables en los últimos años, ya que en décadas 
pasadas solo se observaba crecimientos hasta del 1%. Dentro de los países que 
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exportan una cantidad importante hacia el continente europeo están los países del 
Norte de África, los que normalmente exportan cuando los importadores están fuera 
de la estación productiva. Dentro de los países importadores de papa Latino 
Americanos encontramos a Brasil como un importante país representativo, así 
como también México, entre otros. Dentro de los países que se encargan de 
exportar está en primer lugar Argentina, seguido de países como Colombia y 
Guatemala. De lo expuesto y contrastando las importaciones frente a las 
exportaciones, se pudo observar un déficit de aproximadamente de 200 mil 
toneladas en exceso por parte de los productos importados derivados de la papa 
en sus distintas variedades. 
Por otro lado, Obregón (2013) señaló en su artículo que el al año 2016 el 
Perú por su nivel de exportaciones en papa, se ha convertido en uno de los primeros 
productores de este producto a nivel de los países latinoamericanos, superando a 
Brasil y Argentina, que hasta hace poco tiempo eran los principales países 
exportadores de esta parte del planeta. El cambio en los incrementos en la 
producción de este producto en nuestro país significa que un trabajo adecuado y 
constante generan mejoras y dan un gran impulso para la agricultura. De esta 
manera está demostrado que no solo los espárragos, el café o la palta, entre otros 
son productos atractivos para la exportación. 
Por otro lado, Mercado (2006) nos menciona que la apertura del mercado 
internacional ayudó enormemente al sector dedicado a la agricultura, dado que 
dinamiza la economía de las áreas productivas y áreas complementarias, siendo 
directamente favorecidos los productores y de forma secundaria el sector 
transporte, fertilizantes, etc. Pese a ese impulso, el sector agrícola aún no ha podido 
despegar como debiera, dado que la mayoría de las actividades transformadoras 
se han centralizado en el departamento de Lima, aún se observa déficit de 
carreteras, poco nivel tecnológico en las actividades de siembra y cosecha, así 
como en la lucha contra las plagas, la inversión en capacitación está aún en niveles 
mínimos, lo que genera finalmente en una falta de impulso necesario para hacer 
despegar el sistema productivo en su totalidad. 
Además, en su artículo Eguillor (2010) comenta que, en los países de 
América Latina, los países que destacan como productores de papa son Brasil y 
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posteriormente Perú, logrando producir más de Tres millones de toneladas cada 
año en áreas considerables de su territorio. 
Así también, Dupré (2008) en su tesis, mencionó que la papa es considerada 
en los Estados Unidos un cultivo de gran importancia, ya que su alto contenido 
vitamínico y la cantidad de beneficios que genera al cuerpo humano es 
considerable, dado que casi el 85 por ciento de la biomasa de la planta resulta 
beneficiosa para el ser humano, es decir que se puede llegar a consumir, muy 
superior a otros productos como los cereales. Muchos países en desarrollo y países 
con altos niveles de pobreza en sus habitantes lo consideran beneficiosos para 
combatir la desnutrición y el hambre. 
 Por otro lado, Beleiciks (2005) nos menciona que la papa al ser procesada, 
genera en la industria transformadora un número considerable de puestos de 
trabajo, sobre todo en aquellas zonas en donde se observaban pocas 
oportunidades de trabajo. Los productos más solicitados en los países importadores 
son aquellos que son derivados de la papa procesada. En este sentido, se puede 
considerar que aquellos países que tienen ventajas tecnológicas y áreas 
productivas en dimensiones considerables tienen una ventaja competitiva 
considerable con respecto a aquellos que solo la producen y en condiciones 
inadecuadas. Para su adecuado desarrollo del producto es necesario también tener 
condiciones climáticas adecuadas, condiciones y apouo económico, vías de acceso 
insumos y una serie de ventajas que hacen que se desarrollen ventajas con 
respecto a otros países.  
Por otro lado, Lalaleo (2009) menciona sobre que las empresas que 
pertenecen a la industria que se dedica al procesamiento de la papa han visto 
crecer y mejorar su nivel de utilidad, ya que la comercialización del producto se ha 
visto fortalecido por el fenómeno de la globalización del sector consumo, mostrando 
un dinamismo sorprendente y con crecimientos que sobre pasan el 15%. En 
América Latina, Argentina es otro de los países que ha mostrado un desarrollo 
importante en su sector industrial, prosperando con respecto a otros en la 
comercialización de la papa congelada destinada a la industria. 
Según lo mencionan Vásquez y Madrigal (2007) el comercio a nivel 
internacional se desarrolla a partir de un conjunto de actividades vinculadas o 
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enlazadas que facilitan y permiten comprar o en otros casos vender una serie de 
bienes, así como también servicios de países extranjeros con la finalidad de recibir 
utilidades o ganancias por la realización de dicha transacción. 
Por otro lado, Ballesteros (2001, p. 11) resalta que el comercio internacional 
se da como un proceso de diversas etapas que permite el intercambio comercial de 
productos de características diversas entre naciones distintas. Esta actividad 
también incluye a los servicios que determinada nación puede demandar a otra, 
dada las necesidades que se presenten. 
Dentro de las definiciones encontramos también a la de Lerma y Márquez 
(2010) que mencionó que el comercio internacional también integra a la actividad 
de exportación, que es equivalente a las ventas de productos que realizan los 
miembros de un país a otro distinto, incluyendo en la definición de producto a los 
bienes ofrecidos y los servicios brindados. La actividad inversa también es incluida, 
denominándose como importación a la compra que se efectúa a un país proveedor. 
Para lograr medir de manera adecuada la variable denominada comercio 
internacional, se procedió a descomponerla en dos dimensiones, siendo una de 
ellas la Exportación y la otra la Importación, las que en su conjunto logran capturar 
el comportamiento de la variable en forma más objetiva. 
En este sentido, sobre el exportar Bancomext (2008) menciona que se trata 
sencillamente de realizar una venta dentro de un mercado internacional, el cual por 
la cantidad de demandantes que muestra resulta muy adecuado para cualquier 
exportador, ya que todo el planeta está consumiendo productos y servicios  y de 
manera constante de quienes los ofrecen.  
Con respecto las actividades de exportación, Daniels (2010) ha señalado que 
el enviar productos fuera de un país, se está exportando bienes tangibles, los 
cuales por sus características son denominadas también como mercancías. 
Así también, Castro (2008) califica a la actividad exportadora como las salidas de 
productos que un país ofrece a países extranjeros o destinatarios fuera de sus 
fronteras. 
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También se encuentra lo mencionado por Bancomext (2005) que señala que, 
al realizar una actividad de exportación lo que se está haciendo es el enviar 
mercancías de origen nacional a otros países de origen extranjero. 
Por otro lado, sobre el termino importación Osorio (2006) calificó a esta actividad 
como la operación que se realiza al traer un producto de procedencia extranjera   al 
interior de un territorio denominado aduanero. 
Para lograr medir de manera adecuada la variable denominada comercio 
internacional, se procedió a descomponerla en dos dimensiones, siendo una de 
ellas la Exportación y la otra la Importación, las que en su conjunto logran capturar 
el comportamiento de la variable en forma más objetiva. 
En este sentido, sobre el exportar  Bancomext (2008) menciona que se trata 
sencillamente de realizar una venta dentro de u mercado internacional, el cual por 
la cantidad de demandantes que muestra resulta muy adecuado para cualquier 
exportador, ya que todo el planeta está consumiendo productos y servicios  y de 
manera constante de quienes los ofrecen.  
Con respecto las actividades de exportación, Daniels (2010) ha señalado que el 
enviar productos fuera de un país, se está exportando bienes tangibles, los cuales 
por sus caracteriticas son denominadas también como mercancías. 
Así también, Castro (2008) califica a la actividad exportadora como las salidas de 
productos que un país ofrece a países extranjeros o destinatarios fuera de sus 
fronteras. 
También se encuentra lo mencionado por Bancomext (2005) que señala que, al 
realizar una actividad de exportación lo que se está haciendo es el enviar 
mercancías de origen nacional a otros países de origen extranjero. 
Por otro lado, sobre el termino importación Osorio (2006) calificó a esta actividad 
como la operación que se realiza al traer un producto de procedencia extranjera   al 
interior de un territorio denominado aduanero. 
 David Ricardo (1817) llegó a sostener que los países logran exportar 
mercancías que logran producir a un costo mucho menor que los demás países, 
por lo que generalmente se han especializado en su producción en el tiempo, lo 
que termina por dar ventajas sobre los demás países tanto en el costo, como en la 
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calidad de los mismos frente a los competidores del resto del planeta. 
Normalmente, cuando se comercia entre dos países el país que tenga un menor 
costo de oportunidad cuando lo produce, generalmente tendrá una mayor ventaja 
competitiva, lo que le permitirá destacar en su exportación frente al resto que llegan 
a producir, pero a un costo más alto. 
Smith (1776) señaló además que, al comerciar dos países entre sí, normalmente 
uno de ellos debe tener una ventaja absoluta con respecto al otro. A este fenómeno 
observado se le conoce como el principio de las ventajas absolutas.   Así mismo, 
un país incrementa su producción en la medida que se especializa, la 
especialización se genera gracias al principio de especialización del trabajo. Esto 
es importante tomarlo en cuenta, ya que al poseer ventajas absolutas con respecto 
a los otros países que no la tienen, el país favorecido decide especializarse en la 
producción del producto con ventaja, generando a su vez un mejor resultado 
gracias a la división del trabajo. 
 El significado del término competitividad fue analizado por Conto (2008) 
quien señaló que este se deriva de la capacidad de desenvolvimiento de un 
productor frente a sus similares, dentro de un sector o en la producción de un 
producto específico. El nivel de competitividad obtenido puede generar que el 
productor destaque frente a los productores nacionales o incluso internacionales. 
En el mismo sentido, Según Witker & Hernández (2008) mencionaron que la 
competitividad se refiere a las características que puede generar distinción tanto 
entre las personas como en las empresas, permitiendo generar una distinción frente 
a las demás.  En las empresas se muestra por la forma eficiente de desenvolverse 
en la producción de bienes, de esta manera quien presente mejor nivel de 
competitividad podrá mostrar una diferencia importante en el mercado, gracias a 
diferencias tanto a nivel tecnológico, de carácter innovador, costos de producción 
o formas de trabajo eficientes. 
 Para poder medir la variable competitividad se procedió a distinguir dos 
indicadores, siendo uno de ellos el costo unitario y el otro la productividad. 
Con respecto a la productividad López (2013) señaló que en una empresa o nación 
esta característica se mide usando un índice que señala el nivel de producción por 
unidad de tiempo. 
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Por otro lado, con respecto al costo unitario Altahona (2009) mencionó que 
se trata del costo asignado en términos de dinero a un producto o unidad producida. 
Así mismo Faga y Ramos (2006) señaló que el costo unitario es determinado por 
los costos por unidad de producto producido, que engloban a los costos de 
insumos, material directo y la mano de obra, necesarios para la fabricación del 
producto final. 
 La teoría de la ventaja competitiva es explicada por Krugman y Obstfeld 
(2006) quienes señalan que esta se genera en las industrias gracias a otros 
aspectos adicionales a la productividad, como es la tasa salarial baja que se tiene 
en un territorio nacional frente a otra tasa salarial extranjera más alta.  
Así mismo Porter (2013) mencionó que el término usado para referirse a la ventaja 
competitiva  involucra un significado más amplio que simplemente la posición  debe 
reflejar una concepción más evolucionada de lo que es la competencia, que 
comprenda no solo posición de una empresa frente a los competidores, sino que 
además de ello, implica hablar de segmentos del mercado para el cual se produce, 
así como también de productos que se logran diferenciar por sus cualidades, 
características y calidad, distintos niveles tecnológicos y producción bajo un nivel 
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III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
La investigación por la naturaleza de sus datos se desarrolló bajo un enfoque 
de tipo descriptivo, encontrándose su tipo de diseño incluido dentro de los no 
experimentales, puesto que no presenció manipulación alguna en las variables 
estudiadas, por lo que los datos fueron recopilados de la fuente de información tal 
como se fueron almacenadas en los medios respectivos, siendo de carácter 
confiable. En este sentido los autores Hernández, Fernández & Baptista ( 2010) 
manifestaron sobre la característica de una investigación no experimental, 
enfatizando la no existencia de manipulación deliberada de las variables 
independientes analizadas, con el objetivo de observar sus efectos de distintas 
variables. 
3.2 Variables y operacionalización  
Para poder medir adecuadamente las variables de estudio, se procedió a su 
descomposición respectiva en dimensiones pertinentes. En este sentido, la variable 
correspondiente al comercio internacional fue descompuesta en la dimensión 
exportación y la dimensión importación, estableciendo indicadores para caso. Por 
el lado de la dimensión exportación se tomó en cuenta tanto al volumen como al 
valor y el precio de exportación, además de ello. En el mismo sentido, para lograr 
la medición de la variable importación, se utilizaron los indicadores volumen, valor 
y precio de exportación, respectivamente. Por el lado de la competitividad, se 
usaron los indicadores de costo unitario, medido para la producción, así como la 
productividad generada en el sector respectivo. 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Dado que la investigación parte de un análisis documental, que detalla la totalidad 
exportada del producto analizado, no fue necesario establecer el análisis de 
muestra, siendo la población todos los productores de papa en el Perú, incluyendo 
también al sector agro industrial. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la recolección de información pertinente para el análisis se utilizó la técnica 
denominada como análisis documental, obteniéndose los datos de fuentes del 
ministerio de agricultura y bases de datos de organismos del estado referentes al 
sector exportador. Para validar los instrumentos de medición se recurrió a la validez 
de contenido, utilizándose para ello la validación por parte de tres expertos en el 
área respectiva. 
El instrumento recibió la validación de juicio de expertos.  
Tabla 1 
Expertos para validación de Instrumentos 
DNI 
Cuestionario para los cadetes de la escuela de la policía 
nacional, Puente Piedra, 2021 
41380193 Mg. Percy Maldonado 
08074405 Dr. Teodoro Carranza Estela 
09726163 Mg. Carlos Guerra Bendezú 
IV.  
4.1 Procedimientos  
En el desarrollo de la investigación se guardó total respeto a los términos que 
involucran a la propiedad intelectual sobre aquellos documentos que fueron 
seleccionados, tanto como en artículos y tesis, así como en los libros. Por otro lado, 
la redacción del documento se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del manual 
APA y los lineamientos que señala la Universidad César Vallejo. 
4.2 Método de análisis de datos  
El procedimiento para el análisis de datos pasó por una serie de etapas, las cuales 
partieron por recolectar la información documentada en bases de datos de 
organismos o de fuentes confiables del Estado peruano. Una vez recolectada la 
información se procedió a ordenarla y clasificarla para su análisis posterior, usando 
para ello gráficos o tablas correspondientes. Para el análisis se usó el programa 
Microsoft Excel, utilizando los resultados para contrastar las hipótesis 
correspondientes. 
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4.3 Aspectos éticos  
En el desarrollo de la investigación se guardó total respeto a los términos que 
involucran a la propiedad intelectual sobre aquellos documentos que fueron 
seleccionados, tanto como en artículos y tesis, así como en los libros. Por otro lado, 
la redacción del documento se llevó a cabo siguiendo los lineamientos  del  manual 
APA y los lineamientos que señala la Universidad César Vallejo. 
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V. RESULTADOS 
Resultados descriptivos de la variable Comercio Internacional  
Con respecto al comercio internacional, se distingue que existe una brecha 
existente entre los valores de las importaciones con respecto a los valores de las 
exportaciones de la papa entre los años 2008 hasta el año 2015, lo que significa 










Figura 1: Comercio internacional de la papa  
La figura 1 muestra que las importaciones y las importaciones experimentaron 
una leve alza entre los años 2010 al 2014, disminuyendo levemente en el año 2015. 
Sin embargo, las importaciones se han distinguido en relación a las exportaciones. 
Los valores han sido superiores a 4,000,000 (expresados en miles de dólares) e 
inferiores a 8,000,000(expresados en miles de dólares). 
Es importante tomar en cuenta que los cambios experimentados en los valores 
de las exportaciones como el de las a niveles de todo el planeta como los de las 
importaciones pueden modificarse como consecuencia de alteraciones que puedan 
experimentarse en el mercado internacional de este producto, generando 
incrementos en los precios o en cantidades, sin embargo, los valores monetarios 
permiten conocer la forma del comportamiento global del comercio para la papa. 
Dentro de los países exportadores destacados esta Francia en Europa y el Perú, 
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Con respecto a la tendencia de crecimiento, la figura 2 muestra claramente la 
tendencia que sigue el crecimiento de las exportaciones mundiales de la papa, 
observándose un coeficiente de determinación de 0.67, valor que indica que los 
puntos se encuentran con un buen ajuste con respecto a la línea de tendencia, por 
lo que es seria adecuada las proyecciones respecto de la tendencia de crecimiento 
observada en las exportaciones mundiales de la papa. 
 
Figura 2: Valor de exportación de la papa  
Se puede distinguir en la figura 3, de manera similar a lo que se verificó en las 
exportaciones, que los valores de las importaciones también presencian una 
tendencia de crecimiento, observándose un coeficiente de determinación de 0.56, 
lo que permite aceptar que la tendencia está presente. 
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Las figuras mostradas en páginas anteriores dan a notar que han existido 
fluctuaciones en el intervalo que comprende desde año 2008 en adelante, estos 
cambios pueden explicarse por la crisis que experimentaron todos los países del 
mundo en el año 2009, debido a la crisis financiera que afectó a las principales 
economías del planeta, por un lado se generó un incremento considerable de los 
precios y por otro se contrajo la demanda internacional drásticamente, 
observándose una paulatina recuperación a partir de los años siguientes. 
 
 
Figura 4: Volumen exportado de la papa a nivel mundial  
 
En la figura 4 es posible distinguir que el año 2009 el volumen exportado de papa 
a nivel mundial experimento un descenso considerable, sin embargo, a partir del 
año 2010 se observó un incremento bastante marcado hasta el año 2011, de ahí 
en adelante el crecimiento se hizo menos pronunciado pero sostenible. 
Por el lado de la tendencia del crecimiento del volumen de exportación, se 
observó un coeficiente de determinación de 0.78, un valor bastante aceptable para 
garantizar que se mantiene la tendencia y los pronósticos pueden proyectar 
incrementos sustanciales en los próximos años, a menos que otra crisis se presente 
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Figura 5: Precio de exportado de la papa a nivel mundial 
 
En la figura 5 se puede observar que el precio de exportación de la tonelada 
de papa cayó drásticamente, desde el año 2008 al año 2010, desde 1,160 dólares 
hasta casi 1,000 dólares por tonelada, observándose una recuperación desde el 
año 2011 hasta el año 2014, descendiendo fuertemente en el año 2015. 
 
 
Figura 6: Volumen de importación de la papa a nivel mundial  
 
Con respecto al volumen importado a nivel mundial, se puede observar que 
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2015, mostrando un coeficiente de determinación de 0.74, lo que permite aceptar 
que los datos mantienen un ajuste aceptable que genere pronósticos adecuados.   
Con respecto al volumen importado a nivel mundial, se puede observar que 
ha mantenido una tendencia de crecimiento constante entre los años 2008 hasta el 
2015, mostrando un coeficiente de determinación de 0.74, lo que permite aceptar 
que los datos mantienen un ajuste aceptable que genere pronósticos adecuados.   
  
 
Figura 7: Precio de importación de la papa a nivel mundial  
 
 En la figura 7 se puede observar que los precios de importación de la papa 
se mantuvieron fluctuantes entre los 1100 y 1200 dólares, esto debido a los 
acontecimientos antes mencionados y a los costos en que se incurren para 
trasladar un producto desde el país de origen al país de destino. 
 
Resultados descriptivos de la Competitividad 
En la figura 8 se puede observar el nivel de productividad de la papa en Perú, 
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Figura 8: Productividad de la papa 
 
En la figura 8 se puede distinguir que la productividad de Francia está muy 
por encima a la de Perú y Colombia, ya que su producción supera las 40 toneladas 
por hectárea. El Perú tiene un nivel de productividad por debajo de Colombia, sin 
embargo, fue mejorando desde el año 2008 con 12.91 toneladas por hectárea hasta 
llegar a 18.3 toneladas por hectárea el año 2015, lo que representa un cambio 
significativo.  
En el Perú, la papa se siembra en mayor medida en los departamentos de 
Junín, Cajamarca, Puno, La libertad y Cusco. Aunque las tierras en las que se 
siembras son muy productivas, aun no se establecen mecanismos tecnológicos que 
permitan producción a gran escala, siendo generalmente sembrados en minifundios 
o pequeños sectores, lo que aminora las posibilidades de incrementar la 
productividad. 
Por el lado del costo de producción, las cifras muestran que el Perú presenta 
un menor costo de producción en relación a Francia y Colombia, esto por el bajo 
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Figura 9: Costo unitario de la papa  
 
La figura 9 muestra que el costo de producción unitario en el Perú se encuentra 
por debajo de 1 sol por kilogramo cosechado, sin embargo, el costo de Francia 
supera a esta cantidad, en términos comparativos, Colombia posee el costo unitario 













Costo unitario de producción de papa
Perú Francia Colombia
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VI. DISCUSIÓN 
El objetivo de investigación fue la determinación del comportamiento de crecimiento 
de las actividades comerciales internacionales de la papa a nivel mundial y a su vez 
lograr conocer el nivel de competitividad la papa que produce el Perú en los 
periodos 2008 al 2015. 
Partiéndose del hecho que la papa es un producto de producción agrícola 
importante en el Perú, además de formar parte de los alimentos principales dentro 
del consumo, así como también el considerar su producción como el elemento 
importante para el sustento y desarrollo económico de muchos miembros de 
regiones dedicadas a esta actividad.   
En este sentido, coincide con la investigación Obregón (2013) quien 
menciona dentro de las conclusiones de su investigación que el Perú ha pasado a 
ocupar el primer lugar como productor de papa dentro del conjunto de países 
Sudamericanos, desplazando para ello a los países de Brasil y Argentina, quienes 
lideraron por años las primeras posiciones. Mencionando a su vez, que tal 
acontecimiento es producto de un esfuerzo constante sobre la agricultura en el país 
y también representa una señal que todo esfuerzo tiene resultados positivos en el 
tiempo. Por lo mencionado anteriormente, el Perú ya no es solamente un buen 
productor de café, del espárrago, de la palta o dela uva y el caco, pues ahora 
también se encuentra la papa como producto que destaca en la exportación. 
Es importante recordar que el Perú pese a sus progresos, tanto a nivel de 
producción como de productividad, aun no alcanza los niveles necesarios como 
para equipararse a las principales potencias productoras, que cuentan con avances 
tecnológicos y conocimientos especializados, sin embargo, es posible avanzar en 
la competitividad a nivel de costos y calidad. La calidad de la papa peruana es 
reconocida internacionalmente, por ser un producto de alto valor nutritivo y buen 
sabor, además de contar con una diversidad de variedades que no se presentan en 
otros países. 
 Beleiciks (2005) en su trabajo  de traducción libre, mencionó que las 
empresas  que pertenecen a la industria de procesamiento de la papa son 
importantes, ya que son generadoras de empleo, además que incrementan el valor 
agregado  de la materia prima, permitiendo una mejor valoración de los productos 
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y mejores niveles de ingreso al personal que labora. Las condiciones del clima y las 
tierras, hacen que el Perú cuente con ventajas comparativas para el procesamiento 
del producto para su posterior procesamiento. 
 La demanda futura para los productos de papa congelada puede debilitarse 
a medida que la población estadounidense madure, pero la demanda de Países del 
Pacífico debe continuar creciendo”. En base al enunciado podemos determinar que 
si bien es cierto la industria de la transformación de la papa (patata) brindan empleo, 
lastimosamente en el Perú solo procesamos el 3% de esta, tendríamos que mejorar 
en ese aspecto para poder tener una mayor competitividad en el mercado 
internacional y a la vez aumentar las oportunidades de empleo, ya que la industria 
de la papa es una que genera empleo ya sea en transporte, productos químicos, 
fertilizante, etc. 
Jaramillo. (2008) en su artículo concluyo que: “La papa está entre el cuarto y 
quinto puesto de consumo a nivel mundial, después del maíz, el trigo, el arroz y el 
plátano. Es más eficiente en fijación de carbohidratos y en índice de cultivo, con 
respecto a los demás alimentos. También es generadora de empleo, demanda 
mano de obra, [...] se alimentan industrias como el transporte y los fertilizantes”. 
Esto coincide con los resultados obtenidos, ya que a pesar de la crisis mundial la 
papa sigue siendo un producto fundamental y esencial en la dieta de las personas, 
fuera de que esta sea una generadora de empleo y que cuando baja el nivel de 
exportaciones de este producto se ven afectadas también las empresas de 
transporte, fertilizantes, entre otras.  
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VII. CONCLUSIONES 
1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la exportación mundial de papa (patata) durante el periodo 2008-2015 
ha tenido una tendencia creciente tanto en valor y volumen. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la importación mundial de la papa (patata) durante el periodo 2008-2015 
ha tenido una tendencia creciente tanto en valor y volumen. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la exportación peruana de la papa (patata) no ha sido competitiva 
durante el periodo 2008- 2015, puesto que muestra niveles de productividad 
bajos con respecto a sus competidores, sin embargo, muestra costos debido 
a sus condiciones de mercado. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se colige que el comercio 
internacional ha mostrado una tendencia creciente tanto en valor y volumen, 
sin embargo, el Perú no ha sido competitivo, aunque ha mostrado resultados 
favorables en sus exportaciones y sus costos de producción en el periodo 
2008-2015.  
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VIII. RECOMENDACIONES   
1. Se recomienda a las entidades encargadas a establecer planes adecuados 
que integren el apoyo a los agricultores de papa, así como a las empresas 
que utilizan el producto mencionado en la agroindustria, los cuales con una 
adecuada estrategia e inversión puedan elevar los niveles de competitividad   
de la papa peruana, generando con esto incrementar también los niveles de 
exportación. 
2. Desarrollar estrategias que conlleven a que la papa (patata) peruana sea 
consumido en nuevos mercados, con el objetivo de lograr posicionarlos en 
ellos. 
3. Aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables que tiene el 
Perú, mejorando las condiciones de cultivo de las mismas, algo que nos 
brindaría una calidad al momento de exportar el producto y a la vez 
aprovecharíamos mejor el área de cultivo del producto. 
4. De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a la exportación del 
papa (patata), se recomienda que se generen mayores incentivos en el 
sector agrícola dirigidos al incremento de las hectáreas de cosechas puesto 
que esto generara que se incremente la producción de papa (patata) y se 
pueda tener mayor pronunciación frente a los mercados internacionales que 
solicitan mayores niveles de producción para el abastecimiento de sus 
países.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Problema general Objetivo General Hipótesis General Volumen de exportación de Perú
Valor de exportación de Perú
Precio de exportación de Perú
Volumen de exportación de Francia
Valor de exportación de Francia
Precio de exportación de Francia
Volumen de exportación de Colombia
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Valor de exportación de Colombia
Precio de exportación de Colombia
Volumen de importación de Italia
Valor de importación de Italia
Precio de importación de Italia
Volumen de importación de Canadá  
Valor de importación de Canadá 
Las empresas exportadoras
de la papa (patata) peruana
dentro del comercio
internacional durante el
periodo 2008–2015 han sido
favorables para el Perú.
1 La exportación mundial de
papa (patata) en el periodo
2008-2015 ha tenido una
tendencia positiva.
2 La importación mundial de
papa (patata) en el periodo
2008-2015 ha tenido una
tendencia creciente.
3 La exportación de la papa
(patata) peruana durante el
periodo 2008–2015 ha









1. Determinar la evolución
de las exportaciones de la
papa (patata) durante el
periodo 2008–2015.
2. Determinar la evolución
de las importaciones de la
papa (patata) durante el
periodo 2008–2015.
3. Determinar la
competitividad de la papa
(patata) peruana durante el
periodo 2008–2015.
1. ¿Cómo ha sido la
exportación mundial de la
papa (patata) durante el
periodo 2008-2015?
¿Cómo ha sido el comercio
internacional y la
competitividad de la papa
(patata) peruana durante el
periodo 2008-2015?
Para poder probar la hipótesis de este proyecto, se 
recolectara y analizara datos estadísticos para luego 
organizarlos a través de cuadros, gráficos de línea, 
de barras y circulares. Para poder recolectar estos 
datos nos basaremos en fuentes como la Sunat, 
TradeMap, Siicex, entre otras. Cabe recalcar que este 
producto es uno de los principales en el consumo a 
nivel mundial debido a esto es que tendremos que 
analizar y separar con mucho cuidado los principales 
exportadores e importadores de este producto sin 
descuidar los indicadores de los mismos (Precio, 
valor y volumen de exportación/importación). Una vez 
que tengamos estos datos se procederá a realizar 
línea de tendencia para poder saber si la papa 
(patata) peruana es competitiva a nivel internacional. 
También analizaremos el nivel de productividad que 
tiene el país en respecto a este producto y lo 
compararemos con el nivel de productividad de los 
principales países, a la misma vez comparemos el 
nivel de consumo promedio por persona en Perú y el 
los demás países. 
Precio de importación de Canadá 
Empresas exportadoras 
de papas (patatas.)
ANEXO I MATRIZ DE CONSISTENCIA







2. ¿Cómo ha sido la
importación mundial de la
papa (patata) durante en el
periodo 2008-2015?
3. ¿Cómo ha sido la
competitividad de la papa
(patata) peruana durante el
periodo 2008-2015?
Determinar la
competitividad de la papa
(patata) peruana en el
comercio internacional
durante el periodo 2008-
2015.
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Bélgica China España México
Países 
Bajos




2008 1,274,447 696,624 395,994 313,577 261,546 276,570 306,865 118,980 131,821 68,952 103,225 5,172 101,535 934 53,749 5,188,999
2009 1,215,361 649,621 379,972 300,526 262,889 235,196 291,304 134,939 125,228 74,436 74,816 3,278 76,009 351 42,641 4,889,609
2010 1,165,456 800,275 370,458 307,505 287,384 274,377 269,319 130,915 126,084 81,652 89,936 27,736 81,453 356 49,506 5,131,259
2011 1,226,068 966,561 441,358 378,382 337,493 270,837 309,145 173,611 136,489 94,452 94,888 44,854 114,910 447 68,853 5,869,935
2012 1,229,716 956,663 425,847 353,704 304,749 258,751 284,939 152,530 145,526 108,833 102,467 47,294 115,193 402 74,089 5,724,779
2013 1,422,587 948,332 447,914 372,006 365,353 337,599 298,283 185,218 138,020 103,830 99,097 45,841 110,211 728 72,698 6,165,558
2014 1,357,279 987,692 485,285 388,645 386,217 302,655 290,829 144,671 140,037 102,948 114,810 58,349 106,899 1,140 59,137 6,249,075
2015 1,177,602 957,006 461,682 421,322 361,340 267,915 226,339 151,684 148,379 99,922 91,119 90,349 88,677 1,744 60,446 5,806,074
Fuente: 
Trademap
Anexo 3. Valor de exportación de la papa (patata) 2008-2015, en miles de dólares americanos (US $)
AÑOS
PAISES
Bélgica China España México
Países 
Bajos




2015 1,177,602 957,006 461,682 421,322 361,340 267,915 226,339 151,684 148,379 99,922 91,119 90,349 88,677 1,744 60,446 5,806,074





Anexo 4. Participación de los paises exportadores de la papa (patata)  en el año 2015
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Bélgica China España Polonia México Países Bajos Francia
Estados Unidos 
de América
Canadá Egipto Hungría Indonesia Nueva Zelandia Alemania Colombia Mundo
2008 1,051,256 775,746 284,088 343,487 314,318 213,299 214,259 154,794 111,039 131,946 99,601 4,840 93,106 76,902 474 4,504,755
2009 1,061,146 741,284 300,839 323,724 286,986 185,132 225,005 136,846 121,643 126,979 77,170 8,250 69,953 78,408 170 4,426,583
2010 1,102,339 805,840 352,421 365,996 291,726 273,703 222,759 143,161 126,929 111,381 103,349 10,605 67,492 74,597 141 4,981,816
2011 1,116,729 870,355 348,364 337,558 365,344 331,258 249,467 198,337 135,221 139,529 91,401 13,591 85,788 68,977 222 5,437,663
2012 1,180,231 842,291 368,906 383,556 316,251 309,391 237,511 180,018 125,077 115,908 101,919 12,417 86,396 74,757 154 5,351,092
2013 1,318,613 832,213 379,215 455,423 324,564 316,335 233,169 175,609 120,434 251,474 94,961 9,353 81,904 74,793 298 5,481,733
2014 1,247,003 860,620 440,683 389,912 333,753 345,938 218,784 197,070 121,868 130,390 109,960 28,474 81,828 69,322 468 5,423,735
2015 1,302,851 869,457 464,850 421,908 350,626 324,606 218,440 191,179 138,940 114,829 109,464 87,684 78,017 67,563 700 5,572,130
Fuente: Trademap
AÑO
Anexo 5. Volumen de exportación de los países exportadores de la papa (patata) 2008-2015, en tonelada
PAISES
 




Bélgica China España México Países Polonia Estados Francia Egipto Canadá Tailandia Hungría Ecuador Perú Colombia Mundo
2008 1,212 898 1,394 998 1,226 805 1,116 1,432 902 1,187 1,439 1,036 1,481 2,562 1,970 1,152
2009 1,145 876 1,263 1,047 1,420 727 1,181 1,295 1,063 1,029 1,207 969 1,547 2,555 2,065 1,105
2010 1,057 993 1,051 1,054 1,050 750 1,164 1,209 1,175 993 1,255 870 1,109 2,614 2,525 1,030
2011 1,098 1,111 1,267 1,036 1,019 802 1,097 1,239 1,244 1,009 1,337 1,038 1,158 3,054 2,014 1,079
2012 1,042 1,136 1,154 1,118 985 675 1,202 1,200 1,316 1,163 1,516 1,005 1,191 3,264 2,610 1,070
2013 1,079 1,140 1,181 1,146 1,155 741 1,179 1,279 737 1,146 1,748 1,044 1,271 3,670 2,443 1,125
2014 1,088 1,148 1,101 1,164 1,116 776 1,168 1,329 1,110 1,149 1,865 1,044 1,378 3,528 2,436 1,152




Anexo 6. Precio de exportación de los países exportadores de la papa (patata) 2008-2015, en US $/Tonelada
PAISES











España Canadá Australia Suecia Mundo
2008 732,867 528,316 582,493 599,030 525,076 424,207 281,013 112,280 163,327 204,559 82,926 121,118 92,562 5,623,168
2009 679,840 539,546 596,892 549,305 440,523 390,495 264,908 104,197 136,155 207,995 79,058 94,984 83,439 5,244,454
2010 681,447 609,655 575,041 563,395 434,917 342,349 274,903 157,778 139,283 238,052 83,659 101,000 78,949 5,433,662
2011 815,872 751,612 668,677 612,975 451,518 440,443 285,135 211,103 171,633 259,262 102,850 132,563 80,121 6,264,852
2012 862,436 816,174 618,497 576,663 435,998 423,028 242,036 189,042 157,138 271,005 103,940 127,762 90,154 6,164,211
2013 841,386 811,672 656,381 583,671 538,123 437,095 276,326 185,846 163,769 220,592 102,375 117,498 106,564 6,408,823
2014 897,511 809,475 662,282 559,807 545,425 417,337 284,953 194,146 175,662 155,903 108,692 116,699 104,968 6,522,212
2015 957,444 815,210 548,792 490,830 466,718 371,746 266,958 195,030 155,932 122,832 110,665 94,960 92,879 6,048,547
PARTICIPACION 15.83% 13.48% 9.07% 8.11% 7.72% 6.15% 4.41% 3.22% 2.58% 2.03% 1.83% 1.57% 1.54% 100%






















España Canadá Las Demas Mundo
valor importada 
en 2015
957,444 815,210 548,792 490,830 466,718 371,746 266,958 195,030 155,932 122,832 110,665 1,546,390 6,048,547




Anexo 8. Participación de los paises importadores de la papa (patata) en el año 2015

















2008 561,117 486,567 476,621 365,282 462,066 362,125 196,284 181,222 141,708 210,518 124,843 76,729 107,141 4,744,730
2009 614,719 512,536 459,691 354,524 404,608 353,596 202,590 176,765 91,245 231,234 114,629 67,653 82,043 4,647,737
2010 615,356 515,394 488,659 388,828 390,463 324,201 223,333 199,273 144,745 248,834 142,225 72,474 84,252 4,895,334
2011 699,495 549,348 510,883 449,633 380,143 395,518 284,596 192,660 162,493 246,619 137,921 85,692 97,570 5,253,620
2012 700,561 558,077 520,629 456,397 384,577 411,323 269,099 178,275 163,770 286,002 123,301 79,675 92,462 5,343,219
2013 665,306 571,380 510,353 457,899 442,974 404,817 260,184 205,908 149,836 207,743 142,058 76,118 87,512 5,822,343
2014 705,860 571,367 492,701 456,902 441,809 376,927 257,472 209,967 158,543 139,410 148,881 82,578 89,682 5,339,909
2015 767,844 563,616 512,910 471,153 432,990 403,730 284,725 244,016 156,261 139,679 107,476 92,228 85,023 5,560,900
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España Canadá Australia Suecia Mundo
2008 1,306 1,446 1,197 1,257 1,136 1,171 1,551 572 1,153 972 1,081 1,130 1,366 1,185
2009 1,106 1,522 1,165 1,195 1,089 1,104 1,499 514 1,492 899 1,169 1,158 1,331 1,128
2010 1,107 1,568 1,116 1,153 1,114 1,056 1,380 706 962 957 1,154 1,199 1,237 1,110
2011 1,166 1,672 1,217 1,200 1,188 1,114 1,480 742 1,056 1,051 1,200 1,359 1,279 1,192
2012 1,231 1,788 1,108 1,108 1,134 1,028 1,358 702 960 948 1,305 1,382 1,263 1,154
2013 1,265 1,773 1,149 1,144 1,215 1,080 1,342 714 1,093 1,062 1,345 1,343 1,433 1,101
2014 1,272 1,772 1,159 1,136 1,235 1,107 1,357 754 1,108 1,118 1,316 1,301 1,480 1,221




Anexo 10. Precio de importación delos países importadores de la papa (patata), 2008-2015, en US $/Tonelada










Hectáreas  Toneladas (Ton/Ha)
2008 278,726.00 3,597,091.00 12.91
2009 282,352.00 3,765,289.00 13.34
2010 289,862.00 3,805,463.00 13.13
2011 296,463.00 4,072,455.00 13.74
2012 312,227.00 4,474,713.00 14.33
2013 317,132.00 4,570,673.00 14.41
2014 318,379.69 4,704,987.44 14.78
2015 316,535.16 4,715,930.26 14.90
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de 
Estudios Económicos y Estadísticos.
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Hectáreas  Toneladas (Ton/Ha)
2008 164,663.00 6,871,971.00 41.73
2009 159,315.00 7,253,000.00 45.53
2010 157,082.00 6,622,043.00 42.16
2011 158,643.00 7,440,219.00 46.90
2012 154,229.00 6,340,807.00 41.11
2013 160,700.00 6,953,300.00 43.27
2014 168,000.00 8,054,500.00 47.94
Año
Fuente: Faostat
Anexo 12. Productividad de la papa (patata) de Francia 
2008-2014
 










Hectáreas  Toneladas (Ton/Ha)
2008 134,812.00 2,372,862.00 17.60
2009 123,659.00 2,272,772.00 18.38
2010 108,308.00 1,867,899.00 17.25
2011 98,619.00 1,709,950.00 17.34
2012 101,681.00 1,847,145.00 18.17
2013 114,715.00 2,129,319.00 18.56
2014 110,122.00 1,990,881.00 18.08
Fuente: Faostat
Año
Anexo 13. Productividad de la papa (patata) de 
Colombia 2008-2014
 






















Anexo 14. Costo unitario de 
produccion de papa (patata) de Perú
Fuente: AGRODATA
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego
 











2008 1.43 1.15 20%
2009 1.30 1.04 20%
2010 1.21 0.97 20%
2011 1.24 0.99 20%
2012 1.20 0.96 20%
2013 1.28 1.02 20%
2014 1.33 1.06 20%
2015 1.04 0.83 20%
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2008 1.97 1.58 20%
2009 2.07 1.65 20%
2010 2.53 2.02 20%
2011 2.01 1.61 20%
2012 2.61 2.09 20%
2013 2.44 1.95 20%
2014 2.44 1.95 20%
2015 2.49 1.99 20%
Anexo 16. Costo unitario de produccion de papa 
(patata) de Colombia 
Fuente: Faostat
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Anexo 19. Consumo per cápita de papa en el Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://gestion.pe/economia/cada-peruano-consume-646-kilos-papa-al-ano-segun-inei-20989 
